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Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening 
for Leksikografi
Henrik Hovmark
Fredag d. 22. maj 2015 afholdtes generalforsamling i Nordisk For-
ening for Leksikografi (NFL), i forbindelse med 13. Nordiske Kon-
ference i Leksikografi. Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig 
på følgende måde:
Henrik Hovmark, Danmark, formand
Þordis Úlfarsdóttir, Island, næstformand
Hanne Lauvstad, Norge, kasserer
Pär Nilsson, Sverige, sekretær




NFL’s formand, Henrik Hovmark, orienterede i sin årsberetning 
om foreningens aktiviteter, publikationer og udfordringer i de for-
løbne knap to år. På NFL’s hjemmeside (<http://sprogkoordinati-
onen.org/aktoerer/nfl/om-nfl>) findes et fuldstændigt referat fra 
generalforsamlingen samt formandens årsberetning i sin helhed.
NFL har som sædvanlig afholdt to symposier. Symposiet i janu-
ar 2014 blev afholdt på Lysebu i Oslo og havde temaet Stora ord-
böcker i Norden (publiceret i LexicoNordica 21). Symposiet i januar 
2015 blev afholdt på Schæffergården i København og havde temaet 
Sproglige varieteter i nordiske ordbogsresurser (publiceret i Lexico-
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Nordica 22, dette nummer). Leksikografer og andre fagfolk fra alle 
de nordiske lande bidrog som vanligt til de to symposier.
 NFL modtog velvillig støtte fra Nordplus Nordiske Sprog til 
afholdelsen af symposierne i 2014 og 2015, og fra Fondet for dansk-
norsk samarbejde til afholdelsen af symposiet i 2014. Landsredak-
tørerne og især hovedredaktørerne Henrik Lorentzen og Emma 
Sköldberg takkes for deres store indsats. Ligeledes takkes Rikke 
Hauge for sin indsats i forbindelse med afholdelsen af symposier-
ne, og Laurids Kristian Fahl for layout og hjælp med distribution 
af LexicoNordica.
Den 13. Konference om Leksikografi i Norden blev afholdt 19.-22. 
maj 2015 i København. Konferencen blev arrangeret af Nordisk 
Forskningsinstitut, Københavns Universitet i samarbejde med 
NFL. Arrangementskomitéen bestod af medarbejdere ved Afde-
ling for Dialektforskning (Ømålsordbogen). For første gang havde 
NFL-konferencen også et tema: Den digitale ordbogsbruger. Konfe-
rencen havde fuldt fagligt program over tre dage, med mange og 
varierede bidrag både inden for og uden for temaet.
 Alle involverede i planlægningen og afholdelsen af konferen-
cen takkes for deres indsats. Nordplus Nordiske Sprog takkes li-
geledes for generøs og nødvendig støtte. Ligeledes takkes Nordisk 
Forskningsinstitut, Københavns Universitet for støtte og stor ad-
ministrativ hjælp.
 Næste konference afholdes i Reykjavik i Island i 2017. Nærmere 
oplysninger om tid, sted, tilmelding m.v. vil blive annonceret på 
foreningens hjemmeside.
Konferencerapporten fra konferencen i Oslo i 2013 udkom i 2014. 
Rapporten blev redigeret af Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovde-
nak. Begge takkes for en stor indsats. Rapporten blev udgivet med 
støtte fra Nordplus Nordiske Sprog, Språkrådet og Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
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NFL’s økonomi er i alt væsentligt uændret, og foreningen har en 
god reserve. Indtægterne fra medlemskontingenter er imidlertid 
vigende, og NFL’s aktiviteter er stadig helt afhængige af fondsstøt-
te, først og fremmest fra Nordplus Nordiske Sprog.
 Kravene til at opnå støtte fra Nordplus og andre fonde er imid-
lertid blevet skærpet, både formelt og med hensyn til ansøgnings-
kriterier, og man må regne med at skulle gøre en indsats for at 
evaluere, udvikle og målrette NFL’s aktiviteter for at opnå fortsat 
støtte.
 Derudover må NFL regne med forskellige enkeltudgifter i de 
nærmeste år, fx til nye administrationsløsninger og ny publice-
ringsplatform.
Digitaliseringsprojektet er nu endeligt afsluttet. NFL’s to skriftse-
rier, LexicoNordica og Nordiske Studier i Leksikografi (konference-
rapporterne), er tilgængelige på <http://ojs.statsbiblioteket.dk> 
– som søgbare pdf ’er med yderligere mulighed for at søge på en 
række metadata. Det er meget glædeligt at foreningens publikati-
oner på denne måde bliver tilgængelige for en større kreds – og at 
foreningens aktiviteter hermed også kan bidrage til nordisk sprog-
forståelse. Både LexicoNordicas hovedredaktører, især Henrik Lo-
rentzen, og grafiker Laurids Kristian Fahl takkes for indsatsen i 
denne forbindelse. NFL vil også gerne takke Anni Renner Mor-
tensen på Dansk Sprognævn for godt samarbejde, omhu og venlig 
hjælpsomhed i forbindelse med Digitaliseringsprojektet.
NFL’s hjemmeside, under den nye Sprogkoordinations hjemmesi-
de, kom endelig på plads i eftersommeren 2014 og er nu opdateret: 
<http://sprogkoordinationen.org/aktoerer/nfl/om-nfl>. NFL har 
fået mulighed for selv at lægge nyheder op i Sprogkoordinatio-
nens nyhedskalender. Placeringen på Sprogkoordinationen giver 
dermed muligheder for eksponering – og falder også i tråd med 
NFL’s ønske om at bidrage til nordisk sprogforståelse. Bestyrel-
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